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Yang Berbahagia Datu Dr Hatta Solhi, 
Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sarawak

Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi, 
Naib Canselor Universiti Malaysia Sarawak

Naib Canselor, Rektor dan Wakil Universiti-universiti jemputan,
	
Timbalan-timbalan Naib Canselor UNIMAS,Ahli-ahli Senat dan seluruh warga kerja Universiti Malaysia Sarawak
Tuan-tuan, Puan-puan, Ibu bapa dan Penjaga serta para Graduan sekalian

Selamat pagi/petang, Salam sejahtera dan salam 1Malaysia.

1.	Pertama sekali saya ingin menzahirkan rasa syukur kerana dengan izin-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di majlis yang gilang gemilang ini, iaitu Majlis Konvokesyen UNIMAS yang ke 21.

2.	Syabas dan tahniah diucapkan kepada graduan kerana hari ini merupakan hari yang begitu istimewa buat mereka kerana hasil usaha gigih para graduan selama ini telah ternyata membuahkan hasil. Segulung ijazah yang diimpikan kini dalam genggaman berkat doa dan usaha para graduan sekalian. Tahniah diucapkan.

3.	Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan tahniah kepada ibu bapa serta penjaga yang turut hadir untuk menyaksikan hari yang penuh bermakna ini dan bersama-sama meraikan kejayaan anak masing-masing. Tiada yang lebih menggembirakan selain daripada melihat anak-anak menggenggam segulung ijazah dan diraikan dalam majlis yang gilang-gemilang. Segala penat lelah dalam  membesarkan dan mendidik anak-anak hingga berjaya ke menara gading akhirnya terbalas dengan kejayaan yang dikecapi pada hari ini. 





5.	Kita amat bertuah kerana bersempena Majlis konvokesyen pada kali ini, UNIMAS turut menyambut sambutan Jubli  25 Tahun UNIMAS. Banyak pencapaian telah dikecapi sepanjang tempoh 25 tahun ini baik di bidang akademik, penyelidikan mahupun penerbitan. 

6.	Baru-baru ini, UNIMAS telah diberi kepercayaan oleh Kerajaan Negeri untuk membantu dalam menjayakan ekonomi digital bagi negeri Sarawak. Ini sekali gus memberi peluang kepada warga UNIMAS untuk menjalankan penyelidikan dalam pelbagai bidang ekonomi digital. UNIMAS kini dilihat mampu untuk menjadi peneraju kepada penjanaan modal insan yang kompeten untuk ekonomi digital melalui kurikulum inovatif dan latihan.

7.	Ekonomi digital mampu memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat dalam kehidupan seharian melalui penggunaan teknologi maklumat kerana Sarawak kini dilihat sedang mengorak langkah untuk mentransformasikan ekonomi daripada ekonomi tradisional kepada ekonomi digital. 
8.	Dalam pada itu, UNIMAS perlu memberi fokus kepada ICT yang saya yakin ia merupakan salah satu fokus utama dalam bidang penyelidikan di Unimas. Unimas kini menawarkan pelbagai program siswazah dan pasca siswazah yang relevan khususnya dalam mempersiapkan pelajar ke arah Revolusi Industri 4.0. dalam menghasilkan modal insan yang cekap dan holistik.

9.	Bidang ekonomi digital tidak akan berjaya sekiranya kita tidak beranjak terus kepada Revolusi Industri 4.0. Sebagaimana yang disarankan oleh Ketua Menteri Sarawak, penguasaan terhadap teknologi akan menjadikan Sarawak terus berada di hadapan dengan penghasilan inovasi yang kreatif menggabungkan elemen fizikal, digital dan biologi. Oleh sebab itu,  graduan UNIMAS diharap dapat melaksanakan tuntutan ini dengan menjadi modal insan yang cekap dan holistik.

Sidang hadirin yang saya hormati, 

10.	UNIMAS telah mengorak langkah bagi menyediakan graduan yang mampu mengharungi cabaran Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 melibatkan teknologi automasi intensif, kepintaran buatan, integrasi sistem, analisis data besar (Big Data) serta penekanan kepada Internet of Things (IOT) yang akan memberikan cabaran kepada institusi universiti untuk melahirkan graduan yang memiliki kebolehpasaran bagi memenuhi kehendak industri semasa di negeri ini.

11.	Oleh yang demikian, adalah penting bagi UNIMAS untuk melakukan perubahan seiring dengan transformasi digital agar terus kekal relevan bagi melahirkan bakat baharu dalam bidang teknologi komunikasi dan maklumat untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. UNIMAS sentiasa berusaha dalam memastikan fungsi dan pembelajaran di universiti sentiasa disemak sebagai langkah memperkasakan halatuju akademik para pelajarnya. Ini dilakukan dengan memberi fokus khusus kepada 3 komponen utama iaitu kualiti program yang ditawarkan, inovasi pengajaran, pembelajaran serta penyelidikan dan yang paling penting, kebolehpasaran graduan. 

12.	UNIMAS juga turut menyelaraskan silibus bagi meningkatkan daya saing, mewujudkan pusat-pusat kecemerlangan (Centre of Excellence) dan memperkasakan geran-geran penyelidikan berpaksikan Industri 4.0. Pemerkasaan mata pelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan komponen Internet of Things yang menggabungkan keperluan industri dan manusia serta mengurangkan fokus kepada peperiksaan. Meskipun tunjang utama Revolusi Industri 4.0 adalah berpaksikan kecanggihan teknologi, namun di UNIMAS ia harus diseimbangkan melalui penekanan kepada komponen insaniah dan juga akhlak.

Sidang hadirin yang saya hormati sekalian,

13.	Umum mengetahui bahawa Sarawak sedang mengorak langkah ke arah mencapai objektif penduduk berpendapatan tinggi menjelang 2030. Teras utama adalah pembangunan ekonomi digital. Komponen e-dagang dalam ekonomi digital mampu menyediakan peluang kerja kepada graduan untuk menjadi usahawan dan memasarkan produk serta perkhidmatan mereka ke pasaran yang lebih luas secara dalam talian. 
14.	Kerajaan Sarawak memandang serius akan potensi ekonomi digital sebagai pemangkin kemajuan negeri di masa hadapan. Sebagai langkah kehadapan, kerajaan negeri melalui Yayasan Sarawak turut mengkaji kemungkinan menyediakan bantuan pendidikan bagi kursus bukan tradisional di institut pengajian tinggi (IPT) yang menumpukan kepada sektor ekonomi digital. Kerajaan negeri meletakkan kepercayaan tinggi kepada institusi pengajian tinggi di negeri ini terutamanya UNIMAS untuk mampu menghasilkan graduan yang menepati pasaran global.

15.	Selain dari memberi peluang kepada para graduan untuk mengasah bakat menjadi usahawan digital, universiti juga menjadi pemain aktif dengan memenuhi peranan sebagai sumber inovasi, penghasilan harta intelek dan hab kolaborasi. Universiti menjadi platform yang tepat dalam mengilmukan tenaga kerja masa hadapan yang berperanan membantu industri menerajui transformasi digital dengan menghadirkan sejumlah besar pengetahuan dan harta intelek. Untuk tujuan itu, universiti harus mendukung inovasi teknologi baru melalui kerja-kerja penyelidikan serta mewujudkan ekosistem harta intelek. 

16.	Dalam era ekonomi digital, segala hasil penyelidikan yang dijalankan di universiti berpotensi untuk dikomersilkan di peringkat yang lebih luas. Pelaburan besar yang menggalakkan kerja-kerja penyelidikan perlu dikongsi bersama dengan masyarakat. Penyelidikan tidak sekadar untuk pengembangan ilmu semata-mata. Yang lebih penting, penyelidikan mampu menghasilkan produk atau perkhidmatan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga industri terlibat.
 
17.	Peningkatan aktiviti penyelidikan dan penghasilan produk serta perkhidmatan serta komersil mampu meningkatkan penubuhan industri hiliran dan mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada para graduan.  Yang perlu diutamakan oleh universiti ialah mempersiapkan pelajar agar berdaya tahan dan berkembang maju dalam dunia yang menyaksikan perubahan teknologi yang tidak sahaja menghasilkan pekerjaan baharu tetapi turut melenyapkan pekerjaan sedia ada yang bersifat redundant.

18.	Sebagai pusat sumber inovasi serta pusat kegiatan penyelidikan, universiti juga harus memperhebatkan jalinan kerjasama dengan industri menerusi inisiatif kolaborasi. Perkara ini kini dituntut kerana transformasi digital telah menyebabkan fungsi pengajaran dan pembelajaran di universiti mengalami perubahan yang ketara. Justeru itu, majikan dan pihak universiti harus berkolaborasi dalam mengenal pasti jenis-jenis kemahiran yang diperlukan sejajar dengan keperluan Industri 4.0 dan memperkasakan kurikulum sewajarnya.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

19.	Tugas universiti dalam membentuk dan membangunkan modal insan yang berilmu, berkemahiran serta komited terhadap tanggungjawab adalah satu tugasan yang mencabar. Para graduan diingatkan untuk terus memperkembangkan ilmu serta kemahiran yang diperolehi melalui kemudahan teknologi yang sedia ada dan diharapkan juga para graduan turut sentiasa mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu kerana Knowledge is Power. 

20.	Para graduan perlu memanfaatkan ilmu dan teknologi yang  seumpana ini untuk melengkapkan diri untuk keperluan masa akan datang kerana para graduan merupakan generasi muda yang bakal menerajui masa depan Negara kita. Gunakanlah ilmu yang diperolehi dengan sebaiknya kerana ilmu yang diperolehi itu mampu untuk mengubah dunia sebagaimana kata-kata Nelson Mandela education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
21.	Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada graduan yang akan menerima ijazah pada konvokesyen kali ini. Diharap agar kejayaan hari ini tidak terhenti di sini sebaliknya terus dijadikan sebagai batu loncatan untuk meneruskan kehidupan di masa akan datang. Ingatlah, successful people don’t fear failure but understand it’s necessary to learn and grow from.

Sekian terima kasih.





